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RINGKASAN
Sistem Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Desa menggunakan Metode Average
membahas tentang rencana biaya yang akan di keluarkan untuk membangun sarana
umum di Desa Pedawang. Dengan adanya sistem ini menggunakan metode Average,
perencanaan anggaran desa akan lebih efisien dengan perhitungan yang lebih akurat .
Masyarakat juga lebih mudah untuk mengetahui rencana pembangunan dengan
menggunakan anggaran keuangan desa Pedawang. Dalam hal ini penulis meminta data
rekap anggaran tahun kemarin sesuai yang diberikan perangkat desa kepada penulis
sebagai acuan penulis. Dari data yang di terima, penulis membuat suatu program aplikasi
berbasis web mengenai Rencana Anggaran Desa Menggunakan Metode Average dan
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Dengan adanya sistem
informasi ini diharapkan masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran dan
rencana pembangunan desa untuk kemajuan dan kepentingan bersama dan untuk
menciptakan pemerintahan desa yang jujur dan bersih.
Kata Kunci : Sistem Rencana Anggaran Biaya., Metode Average, PHP dan database
MySQL.
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ABSTRACT
System Budget Plan using Average Method Rural Development to discuss the plan costs
that will be issued to build public facilities in the village Pedawang. With this system
using the method Average, budget planning of the village will be more efficient with a
more accurate calculation. The community is also easier to find out the development plan
by using the financial budget Pedawang village. In this case I ask for the data recap last
year's budget according to the given village to the author as a reference the author. From
the data received, the author makes a web-based application program on Village Budget
Plan Method Using Average and use the programming language and MySQL database.
With this information system is expected the public can participate in supervising the use
of the budget and village development plans for progress and common interest and to
create an honest administration and clean village.
Keywords: System Budget Plan, Average Method, PHP and MySQL database.
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